

















A Study on Japanese-language Education in China:
 Higher Education in Dalian City
LIN Leqing1），Mana OSHIMA2）
Abstract
China began its reforms and open-door policies in the 1980s.  Consequently, Dalian expanded its 
economic interaction with foreign countries and gradually developed into a cosmopolitan city.  Dalian 
succeeded in expanding its business beyond its borders, and has enjoyed not only economic but also 
cultural interaction with foreign countries.  In the development of Dalian city, people who were able to 
speak Japanese were its most important human resource at that time. 
 Japanese-language education in Dalian can be divided into two stages: prewar and postwar.  For 
about 40 years before World War Ⅱ,  Japanese-language education was provided in the territory leased 
to Japan.  In the postwar period, it has been in the form of open-minded exchanges between China and 
Japan.  Dalian has a large number of teachers, learners, and educational institutions of the Japanese 
language and has always been China’s most important city for Japanese-language education.
This paper analyzes how Japanese-language education has influenced Dalian's development into 
an international city by providing a study of Japanese-language education, mainly in colleges and 
universities.
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